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Learning support for problem solving in arithmetic :
Based on four sub-processes in solving arithmetic word problem
Yoshino IIZUKA
Nagae Elementary School, Ora, Gunma
キーワード：算数、問題解決、文章題解決の４つの下位過程、問題解決方略













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全国平均正答率Ｈ24年４月 34.3 41.3 21.9
勤務校５年平均正答率６月 30.6 78.7 25.3
12月 26.6 72.1 21.3
勤務校６年平均正答率６月 41.8 51.9 30.4
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